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ABSTRACT 
 
Article presents one part of pop culture is crime portrayed as entertainment in television shows. 
Television has the means of information and entertainment, resulting in the shift of crime shows, initially 
crime was portrayed in the news but due to the high popularity, it becomes part of the entertainment as 
well. In terms of information, the most famous of crime drama show is Crime Scene Investigation (CSI), 
and this show gave effect known as the CSI effect, which is people have more appreciation to scientific 
evidences and DNA testing in trials. On the other hand, with so many shows involving crime resulting in 
cultivation impact, which is accumulation and the formation of perception of reality. People who are 
more exposed to this crime show will form the same perception as the one depicted by television and 
resulted to changes in their behavior. Several proposals to reduce this negative effects are audience 
learning, the use of rating system and electronic key in television set. 
 




Artikel menjelaskan salah satu bagian dari budaya populer adalah kriminalitas yang 
ditayangkan sebagai hiburan ditelevisi. Televisi mempunyai sarana informasi dan hiburan, sehingga 
terjadi pergeseran tayangan berita kriminalitas yang awalnya sebagai berita karena tingginya rating dan 
popularitas menjadi, bagian dari tayangan hiburan. Dari sisi informasi, drama kriminal yang paling 
terkenal adalah Crime Scene Investigation (CSI), dan memberikan efek yang dikenal dengan efek CSI, 
yaitu masyarakat lebih menghargai bukti ilmiah dan uji DNA dalam menghadapi kasus kejahatan. Di sisi 
lain, banyaknya tayangan serupa juga memberikan dampak kultivasi, berupa penumpukan dan 
pembentukan persepsi terhadap realitas sehingga masyarakat yang lebih sering terkena paparan 
tayangan ini akan membentuk persepsi terhadap kejahatan yang sama seperti yang digambarkan oleh 
televisi dan berujung pada perilaku mereka dalam menghadapi lingkungan. Beberapa usulan untuk 
mengurangi efek ini adalah pembelajaran pada pemirsa, penggunaan system rating, dan penggunaan 
kunci elektronik dalam perangkat televisi. 
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